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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Развитие и эффективность банковско­
го сектора в значительной степени зависят от конкурентоспособности коммер­
ческих банков (КБ), которая в значительной степени определяется рыночной 
ориентированностью банковских услуг (РО БУ). 
В 2002 г. международными экспертами Россия отнесена к странам с ры­
ночной экономикой. В то же время, по мнению специалистов, сегодня Россия 
имеет большие потери в банковском секторе от низкого уровня РО БУ по срав­
нению со странами с развитой рыночной экономикой. 
Необходимость развития банковского сектора ставит новые задачи перед 
банковским маркетингом в части обеспечения более высокого уровня РОБУ. 
РОБУ в значительной мере определяет как удовлетворенность целевых потре­
бителей этих услуг, так и повышение конкурентоспособности и финансовой ус­
тойчивости КБ. Для обеспечения РО БУ требуются методы, позволяющие ко­
личественно оценить ее уровень. Как показывает исследование специальной 
литературы и банковской практики, эти методы разработаны недостаточно. 
Кроме того, проблема управления результативностью маркетинга на основе ко­
личественных показателей, по мнению специалистов, продолжает оставаться 
одной из самых актуальных проблем не только в России, но и за рубежом. 
Количественные показатели, характеризующие РО БУ, могут быть сфор­
мированы различными способами, в т.ч. как результат диагностических проце­
дур. Обеспечение РО БУ требует разработки методических основ диагностики 
РО БУ. Все вышеизложенное определяет актуальность темы диссертационного 
исследования. 
Степень разработанности проблемы. Вопросы теории и методологии РО 
продуктов и организаций разрабатывались такими зарубежными учеными, как 
П. Диксон, Д. Джоббер, П. Дойль, Е.Дихтль и Х. Хершген, Дж. Дэй, Д. Кревенс, 
Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, А. Кохли и Б. Яворски, Дж. Нарвер и С. Слайтер, 
О'Шонесси, Ч.Д. Шив и многими другими. Среди отечественных ученых 
большое внимание этой проблеме уделяли Г.Л. Багиев, ЕЛ. Голубков, А. Ф. 
Крюков, Т.Малкова, Н.К. Моисеева, Н.Г. Новикова, Е.В. Попов, И.М. Синяева, 
И.Ю. Сольская, Р.А. Фатхутдинов и др. 
В работах зарубежных специалистов, таких как Энтони Квабен, Штерн 
Нил, Хаин Пан, Лай Дэн и др. вопросы РО товаров, услуг, организаций рас­
сматриваются в контексте обеспечения конкурентоспособности последних. Во­
просы конкуренции, конкурентоспособности изучались в работах следующих 
авторов: А. Смит, Дж. Робинсон и Э. Чемберлин, Й. Шумпетер, М. Портер, Ж.­
Ж. Ламбен и другие. 
Теоретические проблемы межбанковской конкуренции и финансовой ус­
тойчивости КБ исследовались в работах Н.Б. Глушковой; Э. Долана, Р. Кэм­
пбелла и К. Кэмпбелла; Е.Ф. Жукова; Р. Колба и Р.Родригеса; Г.Г. Коробовой; 
Ю.И. Коробова; О.И. Лаврушина; Н.Л. Маренкова и Н.Н. Косаренко; Ю.С. 
Масленничкова; С.В. Мхиторяна; В.В. Полякова; П.С. Роуза; В.И. Самарухи; 
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О.Ю.Свиридова; Е.Б. Стародубцевой; А.М. Тавасиева; А.В. Тютюнника и А.В. 
Турбанова; Э.А. Уткина; В. И. Хабарова и Н.Ю. Поповой и многих других. 
Отдельные аспекты диагностики как инструмента управления организаци­
ей были разработаны в трудах таких авторов, как М.М. Глазов, Т.Б. Берднико­
ва, А.С. Вартанов, Е.Н. Выборова, Н.В. Дедюхина, ВЛ. Савчук, А.Д. Шеремет 
и МНОГИХ других. 
В то же время поиск методических подходов к маркетинговому анализу РО 
БУ в рамках ее диагностики, обеспечивающих полноту учета значимых пара­
метров рыночной политики и факторов маркетинговой среды на всех этапах 
жизненного цикла определенной модификации БУ, до сих пор является про­
блемой, требующей своего решения. Развитие теоретических и методических 
основ диагностики РО БУ позволит повысить конкурентоспособность и финан­
совую устойчивость КБ за счет роста объема продаж БУ, а также снижения 
суммарных затрат на их разработку и продвижение. 
Цель исследования заключается в разработке методического обеспече­
ния диагностики рыночной ориентированности банковских услуг для достиже­
ния на этой основе запланированных объемов продаж и финансовых результа­
тов коммерческого банка. 
Поставленная цель определяет задачи исследования: 
- провести теоретический анализ понятия «банковская услуга», дополнить с по­
зиции маркетингового подхода ее особенности; 
- исследовать концепции рыночной ориентации, выявить проблемы ее обеспе­
чения в банковском секторе, обосновать выбор целесообразного варианта такой 
концепции; 
- исследовать содержание диагностики с позиции диагностики рыночной ориен­
тированности банковских услуг, сформировать ее принципы и разработать алго­
ритм применения диагностики рыночной ориентированности банковских услуг; 
- исследовать особенности межбанковской конкуренции, которые необходимо учи­
тывать в процессе диагностики рыночной ориентированности банковских услуг; 
- исследовать понятие «рыночная политика» и обосновать правомерность отне­
сения к ее основным параметрам элементов маркетинг-микса; 
- исследовать и классифицировать методы, используемые для маркетингового 
анализа товаров и услуг, с целью выявления возможности их применения для 
диагностики рыночной ориентированности банковских услуг; 
- обосновать параметры рыночной политики коммерческих банков и факторы 
маркетинговой среды, на которые необходимо ориентировать эти параметры; 
- разработать методические рекомендации по расчету показателя «Уровень ры­
ночной ориентированности банковских услуг». 
Объектом исследования являются банковские услуги коммерческих банков. 
Предметом исследования является методическое обеспечение диагности­
ки рыночной ориентированности банковских услуг, необходимой для достиже­
ния запланированных финансовых результатов коммерческого банка. 
Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Исследо-
вание проведено по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народ-
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ным хозяйством (маркетинг), п.9.1. «Теоретические основы и современные на­
правления развития рыночной политики компаний на основе концепции марке­
тинга>> и 08.00.1 О - Финансы, денежное обращение и кредит, п. 10.6 «Меж­
банковская конкуренция». 
Теоретической и методологической базой исследования послужили науч­
ные труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные вопросам банков­
ского маркетинга, современные концепции рыночной ориентации, межбанковской 
конкуренции, маркетингового и экономического анализа, диагностики. В процес­
се исследования использовались общенаучные методы исследования: сравнитель­
ный анализ полученных результатов, группировка данных, метод системного ана­
лиза изучаемого обьекrа, метод исследования причинно-следственных связей, ме­
тод вьщвижения и проверки гипотез, метод экспертных оценок. 
Информационно-статистическую базу исследования составили законо­
дательные и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации; сведения 
Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации; ста­
тистические данные Банка России; аналитическая информация Ассоциации 
российских банков и ряда региональных коммерческих банков; аналитические 
и справочные материалы информационных агентств; материалы, размещенные 
в сети Интернет и результаты проведенного автором маркетингового исследо­
вания по решаемой проблеме. 
Наиболее существенные результаты, полученные автором в области 
исследований «Маркетинг»: 
- дополнена модель потребительских ценностей Шета-Ньюмана-Гросса ценно­
стью «безопасность», что позволило сформировать группу значимых факторов 
маркетинговой среды коммерческого банка, которые должны быть учтены при 
разработке параметров его рыночной политики; 
- обоснована правомерность отнесения к параметрам рыночной политики эле­
ментов маркетинг-микса. На основе анализа известных концепций маркетинг­
микса для сферы услуг, маркетинг-микса К.Лавлока, потребительской актуаль­
ности Р.Мэтьюса и Ф.Кроуфорда, а также модели ценности услуги 
К.Хаксевера, Б.Рендера и Р.Г.Мердика; с учетом трехмерной структуры бан­
ковских услуг и результатов проведенного маркетингового исследования, пред­
ложена группа параметров рыночной политики коммерческих банков: банков­
ский продукт; доступность, в т.ч. место, киберпространство и время; маркетин­
говые коммуникации, в т.ч. обучение; персонал; процесс; материальное окру­
жение; издержки потребителей; соотношение ценность/затраты. 
Наиболее существенные результаты, полученные автором в области 
исследований «Финансы, денежное обращение и кредИТ>): 
- раскрыто значение банковских услуг с использованием РЕSТ-подхода, что по­
зволило обосновать необходимость обеспечения рыночной ориентированности 
банковских услуг для экономики региона; 
- выявлено недостаточное обеспечение рыночной ориентированности банков­
ских услуг со стороны коммерческих банков, сопровождающееся потерями для 
экономики региона; 
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- определены факторы, влияющие на рыночную ориеНПtрованность банковских ус­
луг, в числе которых ценности, искомые целевой группой потребителей, степень 
соответствия каждого параметра рыночной политики аналогичному параметру 
конкурента, уровень ставки рефинансирования, что позволило дополнить методи­
ческие подходы к обеспечению рыночной ориеНП1рованн0С111 банковских услуг. 
Научная новизна диссертационного исследования в области исследо­
ваний ((Маркетинг» заключаете& в разработке методических рекоменда­
ций по обеспечению диагностики рыночной ориентированности банков­
ских услуг, что конкретизируете& в следующих положениях: 
- предпожены принципы диагностики рыночной ориентированности банковских 
услуг, в том числе принцип определенноспt параметров рыночной политики дпя 
каждой модификации банковских услуг; принцип полноты учета параметров ры­
ночной политики коммерческих банков и влияющих на них значимых факторов 
маркетинговой среды; принцип проведения диагностики рыночной ориентиро­
ванности на каждом этапе жизненного цикла определенной модификации бан­
ковской услуги. Это позволило обосновать методический подход к расчету пока­
зателя «Уровень рыночной ориентированности банковских услуг)); 
- предложена классификация методов, применительно к диагностике рыночной 
ориентированности банковских услуг на основе следующих признаков, таких 
как: полнота учета значимых факторов маркетинговой среды, формальное на­
значение метода, предмет анализа. Данная классификация позволила опреде­
лить границы применения каждого метода в диагностике рыночной ориентиро­
ванности банковских услуг; 
- разработаны методические рекомендации по диагностике рыночной ориенти­
рованности банковских услуг, включающие матрицу экспертных оценок степе­
ни влияния факторов маркетинговой среды на параметры рыночной политики; 
матрицу экспертных оценок ориентированности параметров рыночной полити­
ки на значимые факторы маркетинговой среды; аналитическую матрицу для 
расчета частных показателей уровня рыночной ориентированности банковских 
услуг; алгоритмы расчета частных и интегрального показателя «Уровень ры­
ночной ориентированности банковских услуг)). 
Научная новизна в области исследований ((Финансы, денежное обра­
щение и кредиn> заключается в обосновании методических подходов к 
обеспечению рыночной ориентированности банковских услуг как фактора 
конкурентоспособности и финансовой устойчивости коммерческих банков, 
что конкретизируется в следующих положени11х: 
- дополнены особенности банковских услуг особенностью «Повышенные тре­
бования к безопасности банковских услуг», имеющей значение как для ком­
мерческих банков, так и потребителей банковских услуг, что позволило обос­
новать факторы, включенные в расчет показателя «Уровень рыночной ориенти­
рованности банковских услуг: «ценности, искомые потребителями банковских 
услуг)), «финансовые возможности поставщиков финансовых ресурсов)), «на­
дежность потребителей банковских услуг». 
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- выявлено влияние государства, при проведении финансовой политики, на 
уровень рыночной ориентированности банковских услуг в результате дополне­
ния модели конкурентных сил М.Портера шестой силой «государство»; 
- обосновано, что рыночная ориентированность банковских услуг определяется 
таким уровнем соответствия параметров рыночной политики коммерческих 
банков значимым факторам маркетинговой среды, который обеспечивает объем 
продаж, необходимый для достижения запланированного финансового резуль­
тата коммерческих банков. 
Теоретическая и практическая значимость работы. 
Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в том, что 
уточнение понятия РОБУ, дополнение принципов диагностики РОБУ, класси­
фикация методов маркетингового анализа РО БУ, предложенный подход к вы­
делению параметров рыночной политики КБ, подлежащих ориентированию на 
значимые факторы маркетинговой среды, развивают методические подходы к 
обеспечению диагностики РО БУ и, соответственно, способствуют повышению 
конкурентоспособности и финансовой устойчивости КБ. 
Практическая значимость заключается в возможности использования 
предлагаемых методических рекомендаций диссертации для КБ с целью увели­
чения объемов продаж, достижения запланированных финансовых результатов, 
повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости КБ. 
Результаты исследования могут быть использованы КБ в процессе разра­
ботки и оказания БУ, а также в учебном процессе вузов, включая программы 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров, при изучении 
дисциплин «Маркетинг в отраслях и сферах деятельностю>, «Банковский марке­
тинг» и «Банковское дело». 
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положе­
ния диссертационной работы обсуждались на 17-й (Иркутск 2006), 19-й (Ир­
кутск 2008), 28-й (Иркутск 2007) ежегодных научных конференциях аспиран­
тов и их руководителей в БГУЭП (ГОУ ВПО); II межрегиональной научно­
практической интернет-конференции в РГЭУ «РИНХ» (Ростов-на-Дону, 2006); 
IX Форуме молодых ученых и студентов в ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Екатеринбург, 
2006); всероссийской научно-практической конференции в ГОУ ВПО «Сам­
ГТУ» (Самара, 2006). 
Полученные автором научные результаты используются в учебном про­
цессе кафедры маркетинга БГУЭП по дисциплинам «Маркетинг», «Маркетинг 
в отраслях и сферах деятельности» и «Банковский маркетинг», а также в ряде 
КБ в г. Иркутске. 
Публикации. Результаты диссертационной работы нашли свое отражение 
в 14 научных публикациях, общим объемом 3,67 п.л., в т.ч. авторским 3,43, 
включая 2 статьи в ведущем научном издании РФ, рецензируемом ВАК. 
Структура и содержание работы. Диссертация состоит из введения, 3 
глав, заключения, списка литературы, включающего 292 наименования и 1 1 
приложений. Она содержит 225 страниц машинописного текста, 30 таблиц, 22 
рисунка. 
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Во введении обоснована акrуальность темы диссертационной работы, обо­
значены ее основные цели и задачи, раскрыта научная новизна, отражена теоре­
тическая и практическая значимость результатов диссертации. 
В первой главе «Значение РО БУ в условиях развития конкуренции»: с ис­
пользованием маркетингового подхода раскрыта сущность БУ; выявлена про­
блема обеспечения РО БУ и исследована сущность понятия «диагностика>>; ис­
следованы особенности конкуренции в банковском секторе. 
Во второй главе «Методические основы диагностики РОБУ»: сформирова­
ны принципы диагностики РОБУ; предложена классификация методов марке­
тингового анализа РО БУ; проведен анализ методических подходов к диагности­
ке РОБУ, применяемых КБ; обоснована группа параметров рыночной политики 
КБ, подлежащих ориентированию на факторы маркетинговой среды для получе­
ния запланированных финансовых результатов. 
В третьей главе «Методические рекомендации по обеспечению диагности­
ки РО БУ»: определена совокупность факторов маркетинговой среды, значи­
мых для целей диагностики РО БУ; предложен методический подход к разра­
ботке показателя «Уровень РОБУ»; предложен алгоритм диагностики РО БУ и 
определены направления достижения экономического эффекта, платежеспо­
собности и финансовой устойчивости за счет ее внедрения. 
В заключении сформулированы основные выводы и обобщены получен­
ные результаты исследования. 
В приложениях дана справочно-аналитическая информация, дополняющая 
и поясняющая отдельные положения исследования. 
11. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Определено содержание и значение РО БУ как фактора конкуренто­
способности и финансовой устойчивости КБ. 
Одним из мероприятий концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года являет­
ся «обеспечение глобальной конкурентоспособности банковского сектора>>, как 
необходимое условие сохранения национальной банковской системы при вступ­
лении России в ВТО. В число задач для достижения данной цели входит выпол­
нение КБ своих функций в экономике России. 
Проведено исследование значения БУ посредством систематизации функ­
ций КБ для экономики России с использованием PEST/STEP подхода. Данный 
подход, несмотря на некоторую условность распределения макрофакторов на 4 
категории (политические (Р), экономические (Е), социально-демографические 
(S) и технологические (Т)), позволил систематизированно подойти к выявле­
нию как самих макрофакторов, так и к определению влияния БУ на различные 
аспекты макросреды России. В табл.1. представлен фрагмент характеристики 
значения БУ для экономики России, где проиллюстрирована взаимосвязь ос-
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новных функций КБ и значения БУ по четырем основным макрофакторам с ис­
пользованием РЕSТ-подхода. 
Таблица 1. 
х арактеристика значения БУ с позиции PEST -подхода 
Функции БУ, позволJ1ющие реализо- Содержание функции Значение БУ с позиции 
КБ вать функцию РЕSТ-подхода 
Моби,1и- 1.1 Депозитные услуги Экономические субъекты Обеспечивается реализа-
зация 1.2. Услуги доверительного (население, предприятИJ1 и цИJ1 финансовой и денеж-
времен- управленИJ1 государство) мш:уr сохра- но-кредитной ПОЛИПIКИ 
но сво- 1.3.Услуги брокерского по- нять, аккумулировать и государства, обеспечива-
бодных средничества преумножать свои свобод- ЮТСJI относительно устой-
денеж- 1.4. Кредитные услуги ные денежные средства в чивые темпы роста зконо-
ных 1.5. Лизинговые услуги КБ, которые в свою очередь МИIСИ (Р), обеспечивается 
средств 1.6.Факторинг и форфейтинг превращает их в капитал с эластичная кредитная сие-
1.7.Услуги эмиссионного целью получения прибыли. тема, осуществлJ1ется и 
посредничества развивается хозяйственная, 
1.8.Инвестиционные (ди- в том числе предпринима-
лерские) услуги -rельская деятельность, 
1.9. Гарантийные vслvги развиваютсJ1 различные 
Пред ос- 2.1. Кредитные услуги Свободные средства клиен- отрасли экономики Н Т.Д. 
тавление 2.2. Лизинговые услуги тов, нахоДJ1Щиеся в распоря- (Е), реализуются социаль-
кредита 2.3.Факторинг и форфейтинг женин банка, моrут бьпъ ные программы и т.д. (S), 
2.4. Услуги эмиссионного предоставлены в кредит дру- проявляется спрос на ин-
посредничества гим субъектам, в них нуж- новации, развиваются но-
2.5.Инвестиционные (ди- дающимся. Формируется вые технологии и т.д. (Т). 
лерские) услуги денежное предложение и 
2.6. Гарантийные услуги перераспределение денеж-
ных средств в наиболее пер-
спективные оmасли. 
Вопросы РО товаров и услуг в последние годы являются предметом при­
стального внимания зарубежных и отечественных специалистов в области мар­
кетингового подхода к управлению организациями, в том числе Дж. Дэя, Ж.-Ж. 
Ламбена и др. В работе с использованием специальной литературы, включая 
Европейский журнал по маркетингу, исследован вопрос о взаимосвязи РО това­
ров и услуг и конкурентоспособности организаций. Был сделан вывод о том, 
что РО товаров и услуг является инструментом обеспечения конкурентоспо­
собности организаций в той мере, в какой она влияет на внешние и внутренние 
конкурентные преимущества организации. 
Исследование концепций рыночной ориентации позволило обосновать 
выбор концепции, в наибольшей степени соответствующей цели диссертацион­
ного исследования. Данная концепция включает в себя 3 структурных элемен­
та: объекты рыночной ориентации, в рамках которых действуют факторы мар­
кетинговой среды, совокупность параметров рыночной политики, подпежащих 
ориентированию на эти факторы и системы, обеспечивающие такую ориента­
цию в организации 1• 
1 Новикова Н. r. Методологические вопросы рыночной opиetrrnpoвaюtocrи продукта в КОНJС)'реИПi.ОЙ с:реде / Н. 
Г. Новикова// Извernui ИГЭА. - 2009. -№ 6. -С. 94-97. 
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Такой подход позволяет определить РО БУ как достижение такого уровня 
соответствия параметров рыночной политики КБ значимым факторам марке­
тинговой среды, который обеспечивает объем продаж, необходимый для дос­
тижения запланированного финансового результата КБ. 
Проведено исследование специальной литературы, в которой освещалась 
проблема потерь от несоответствия БУ требованиям маркетинговой среды. На 
наличие этой проблемы указывают специалисты по банковскому маркетингу и 
банковскому делу, а также публикации периодических изданий, в т.ч. ТНЕ 
BANKER и других. На основе обобщения этих потерь в работе была разработа­
на их классификация по rруппировочному признаку - уровень возникновения 
потерь в маркетинговой среде организации, табл. 2. 
Таблица 2. 
Классификация потерь от низкого уровня РО БУ 
Уровень маркетин- Виды потерь 
говой среды КБ, 
где вози икают по-
терн ОТ НИЗКОГО 
УРОВНЯ РОБУ 
Организация: КБ 1) Снижение объема продаж. 
2) Повышение издержек на разработку и продвижение. 
3) Снижение конкуре~пных позиций. 
4) Снижение финаисовоn устойчивости 
Маркетинговая 1) Финансовые издержки вследствие неоправданных затрат, связанных с по-
микросреда: потре- треблением БУ. 
бители БУ (физи- 2) «Издержки переключения» - издержки, понесенные клие~пом при переходе 
ческие и юридиче- в друrую кредитную организацию 
ские лица) 3) Неденежные издержки, включая моральный ущерб. снижение социального 
статvса, нанесение вреда здооовью 
Маркетинговая 1) Снижение эффективности фииаисовоn и денежно-кредитноn политики. 
макрос ред а: госу- 2) Неустоnчивость темпов роста экономики. 
дарство 3) Дестабилизация денежного обращения. 
4) Снижение эластичности кредитной системы. 
5) Невозможность реализации социальных программ. 
6) Высокиn уровень инфляции и банковского процента. 
Проведено маркетинговое исследование, основными целями которого яв­
ляются выявление проблем достижения запланированных объемов продаж БУ, а 
также выявление и оценка методических подходов, применяемых на практике 
для диагностики РО БУ в КБ. Основу исследования составила вторичная ин­
формация, включающая аналитические данные Банка России в части показате­
лей обеспеченности регионов БУ, а также результаты Мониторинга Банка Рос­
сии спроса на БУ предприятий нефинансового сектора экономики. Кроме того, 
была проанализирована первичная информация, полученная автором посредст­
вом экспертных интервью с сотрудниками КБ, функционирующих на террито­
рии Иркутской области. Исследование показало, что в течение нескольких по­
следних лет потребители БУ отмечают недостаточную удовлетворенность возни­
кающих потребностей в БУ, в частности 5-6% предприятий ежегодно меняют об­
служивающие кредитные организации. Анализ показал, что предложение на рын-
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ке конкурентосnособных БУ невозможно, если их оказание не ориентировано на­
ряду с конкурентами и nотребкrелями на другие факторы маркетинговой среды. 
Кроме того, результатом исследования яВЛJ1ется выявление слабой методической 
nроработанности диагностики РО БУ, что не nозволяет КБ обесnечивать РО БУ. 
Обоснован авторский вариант параметров рыночной политики КБ 
для обеспечения РО БУ. Определена совокупность значимых фа1СТоров 
маркетинговой среды, влияющих на РОБУ. Предложена модель ВJiияния 
совокупности фа1СТоров маркетинговой среды на параметры рыночной 
политики в отношении БУ. 
Bonpoc о сущности рыночной nолитики как понятия до сих пор является 
дискуссионным. Это обусловлено различным толкованием самого nонятия «nо­
лнтика». Проведенное в диссертации исследование позволило выявить два 
принципиально важных подхода к толкованию данного понятия. Политика, 
рассматриваемая как стратегия, употребляется в общем смысле, обозначает вы­
бор направления деятельности или nринятие широких долгосрочных мер или 
подхода. Политика, рассматриваемая как общие ориентиры для действий и 
nринятия решений и разрабатываемая nосле долгосрочных планов, направляет 
действия на достижение цели или вьшолнение задачи. Она объясняет, каким 
образом должны быть достигнуты цели, устанавливая вехи, которым нужно 
следовать 2. В работе использован второй nодход, nоскольку в маркетинге для 
характеристики решений, нацеленных на долговременную персnективу и nри­
званных увязать ограниченные ресурсы организации с рыночными возможно­
стями, как правило, применяется понятие «стратегия» . Поэтому в работе бьu~а 
принята nозиция специалистов Санкт-Петербургской школы маркетинга, в ча­
стности Г .Л. Багиева, который под рыночной/маркетинговой nолитикой пони­
мает совокупность четырех политик: товарной, договорной, распределитель­
ной , коммуникативной; которая no сути соответствует известной концепции 
маркетинг-микса - 4Р . В специальной литературе существует множество nод­
ходов к определению концепции маркетинг-микса. Известны концепции 5 Р, 7 
Р и др. Проведенное исследование различных концеnций маркетинг-микса с по­
зиции оценки значимости каждого их элемента для банковского сектора, наря­
ду с оnределением nонятия БУ как трехмерного результата банковской деятель­
ности, включающего банковский продукт, банковское обслуживание и банковские 
оnерации , а также результатами nроведенного автором эксnертного опроса со­
трудников КБ, функционирующих на территории Иркутской области, позволили 
обосновать совокупность параметров рыночной политики КБ. 
Разработка методического подхода к обесnечению РО БУ определила не­
обходимость формирования совокуnности факторов, влияющих на РО БУ. Ме­
тодологической основой для этой цели послужила модель маркетинговой ере-
' Мес1<он М Х. Основw weнe!VkМetrr.t/ М. Х Мес1<он. М дл.берт, Ф. Хедоури . - М.: ОСЮ«И.Д. Виm.амс», 
2008. - 672 с . , С. 267 
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ды3 , в которой выделяются ее значимые объекты: внутренняя среда организа­
ции, маркетинговая микросреда и маркетинговая макросреда. В каждом из этих 
объектов формируются и действуют на процесс разработки, продвижения и 
продажи БУ факторы, некоторые из которых оказывают весьма большое влия­
ние на конкурентные преимущества и конкурентоспособность КБ. 
Последовательное исследование объектов маркетинговой среды на пред­
мет выявления факторов, значимых с позиции обеспечения РО БУ, позволило 
обосновать их совокупность и разработать модель влияния совокупности фак­
торов маркетинговой среды на параметры рыночной политики в отношении БУ, 
представленную на рис.1. 
ОБЪЕКТЫ ФАКТОРЫ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ;... БАНКОВСКИЙ 
ВНУТРЕН- - Yчacrne персонала «первой лнняю> в раз-
-= ПРОДУКТ НЕЙСРЕ- рабсm<е параметров рыночной политики КБ i: 
ды - Степень моrnвации персонала <01ервой лн- l:J; 
Персонал НИИ» ~ ДОСfУПНОСfЬ, В «первой ли- - Уровень профессиональной квалифика- ~ Т.Ч. MECfO, КИБЕР-НИИ» uяи персонала «первой линию) ПPOCfPAHCfBO И 6 ВРЕМЯ ФАКТОРЫ МИКРОСРЕДЫ \,JJ 
ОБЪЕКТЫ -
- Цеиносrи целевой '1'упnы потребителей ~ РОМИК- БУ ( ком1U1ексный фактор). 1 РОСРЕДЫ - Надежность потребителей БУ \ МАРКЕТИНГОВЫЕ - Степень c0011teтcmИJ1 каждого из парамет- КОММУНИКАЦИИ, В П отребктелн " ров рыночно!! политики аналоrnчному пара- о Т.Ч. ОБУЧЕНИЕ ~ метру конкурепrов (комплекСНЪIЙ фактор). \:::: Конкуренты ~ = 1" - РепутаЦИJ1 маркетинговых посреДliиков u t - С тоимосrь ус.луг маркс:rnнrовых Посред/iИКОВ ~ Посредники с - Финансовые возможносnt поставщиков 1 ПЕРСОНАЛ :i: :i: финансовых ресурсов Поставщики " - Взаимоопюшекия с поставщихами ин-~ с формациоl/НЬ/Х ресурсов 
"" ПРОЦЕСС Влияюшие (.. 
- Профессионалmм и возможности по-
1 с лнца/орrани- ставщиков технолоrических ресурсов зamm - Надежносrь поставшиков трудовых ресурсов - Интересы влияющих лиц/организаций МАТЕРИАЛЬНОЕ 
\:::: ОКРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТЫ - ФАКТОРЫ МАКРОСРЕДЫ 
·= РОМАКРО- - Финансовая и денежно-кредtrПlая поли- о
:i: СРЕДЫ 1100! :r 
Политические - Доля накопительной чаеп1 в доходах о 
факторы физических лиц/ юридических лиц == 
ИЗДЕРЖКИ ПОТРЕ-
.с БИТ ЕЛЕЙ Экономиче- - Уровень ставки рефинансирования ~ 
ские ф<ОСГОры - Тенденции демографических показателей ~ 
Социально- - Уровень кульrурного развиntя и его ди- ~ foJ демо..,афиче- нами ка ::. 
ские ф<ОСГОры - Мировой уровень научно-технических < СООТНОШЕНИЕ ~ 
Технолоrnче- исследований и инноваций в банковской < ЦННОСfЬllАТРАТЫ 
ские факторы отрасли и производе111е \:::: 
-
Рис.1. Модель влияния совокупности факторов маркетинговой среды на 
параметры рыночной политики в отношении БУ 
·' Дихтль Е. Практический маркетинг: учеб. пособие/ Е. Дихтль, Х. Хёршген. - М. : Высшая школа· ИНФРА­
М. 1996. - 225 с. 
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Исследование характера влияния наиболее значимых факторов маркетин­
говой среды КБ показало, что к числу важных объектов, существующих во 
внутренней маркетинговой среде организации, следует отнести персонал «пер­
вой линию>. Поскольку обеспечение РО БУ невозможно без активной роли со­
трудников, которые непосредственно занимаются процессом их предоставле­
ния, то в рамках данного объекта рыночной ориентации был выделен фактор 
«участие персонала «первой линии» в процессе диагностики РОБУ». При этом 
для обеспечения объективности результатов такой диагностики большое значе­
ние имеют факторы «степень мотивации персонала «первой линии»» и «уро­
вень его профессиональной квалификации». 
Как видно на рис.1., к числу важнейших объектов маркетинговой микро­
среды относятся потребители и конкуренты КБ, в рамках которых определе­
ны такие факторы микросреды, как <щенности, искомые целевыми потреби­
телями БУ», «надежность потребителей БУ» и «степень соответствия каждо­
го из параметров рыночной политики аналогичному параметру конкурен­
тов». Структура фактора <щенности, искомые целевыми потребителями БУ» 
в работе определена на основании модели потребительской ценности Шета­
Ньюм ана-Гросса, дополненной ценностью «безопасность». Дополнение 
обосновано доказательством наличия такой особенности БУ, как «Повышен­
ные требования к безопасности БУ», рассматриваемой для большинства БУ с 
точки зрения интересов их потребителей. Обосновано, что данная особен­
ность определяется наличием 4-х типов воспринимаемого риска, который не­
сут потребители, приобретая БУ: финансовый, психологический, физический 
и социальный риск. 
Для базовых БУ по приращению ресурсов особенность «Повышенные 
требования к безопасности БУ» имеет значение не только с точки зрения ин­
тересов потребителей, но и с точки зрения интересов КБ. В данном случае 
такая особенность определяет необходимость учета факторов «надежность 
потребителей БУ» и «финансовые возможности поставщиков финансовых 
ресурсов», выделенных в составе объекта рыночной ориентации «Поставщи­
ки финансовых ресурсов», основными из которых являются сами потребите­
ли БУ. С одной стороны, для КБ имеют значение финансовые возможности 
потребителей БУ по приращению ресурсов, образующих главным образом 
пассивные статьи бухгалтерского баланса КБ, поскольку, чем выше доходы 
различных субъектов хозяйствования, тем большие суммы денежных средств 
они могут вложить в КБ по привлекательным для них процентным ставкам. С 
другой стороны, необходимым условием возможности получения дохода КБ 
является размещение полученных им финансовых ресурсов по еще более вы­
сокой цене, поэтому для таких услуг, образующих главным образом актив­
ные статьи бухгалтерского баланса коммерческого банка, имеют значение 
финансовые возможности БУ потребителей платить цену, установленную КБ 
за кредитные ресурсы. Только в этом случае возможно получение КБ желае­
мого финансового результата. Очевидно, что при этом точность ориентации 
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на факторы «надежность потребителей БУ» и «финансовые возможности по­
ставщиков финансовых ресурсов» влияет на обоснованность выбора целевых 
сегментов не только на этапе привлечения финансовых ресурсов в КБ, но и 
на этапе их продажи. 
Разработан алгоритм диагностики РОБУ, дополнены ее принципы и 
разработана классификация методов, которые могут быть применены в 
процессе диагностики РОБУ. 
Анализ специальной литературы по вопросам диагностики РО БУ показал, 
что вопросы диагностики РО БУ глубоко не исследованы. В частности, нет 
единого мнения по вопросу о сущности самого понятия «диагностика», поэто­
му для формирования авторской позиции по вопросу о содержании диагности­
ки РО БУ в диссертации произведено исследование понятий «диагностика», 
«анализ», «оценка», а также существующих подходов к экономической диаг­
ностике. 
В работе рассматривается диагностика РО БУ, как комплексные оценка 
и анализ параметров рыночной политики КБ в отношении определенной мо­
дификации БУ на предмет их соответствия значимым факторам маркетинго­
вой среды с целью выявления целесообразных направлений повышения 
уровня РО БУ. 
Этот вывод позволил разработать модель диагностики РО БУ, представ­
ленную на рис. 2. 
ФАКГОРЫ, ДЕЙСfВУЮЩИЕ НА ВСЕХ 
УРОВНЯХ МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕдЫ, 
ЗНАЧИМЫЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ WIИЯ-
НИЯ НА РОБУ 
ПАРАМЕТРЫ РЫНОЧНОЙ 
политики 
ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСfИКИ 
РОБУ 
!.ОЦЕНКА 
3. ДИАГНОЗ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕ­
IШЯ РОБУ 
Рис.2. Модель диагностики РО БУ 
Для обоснования совокупности принципов диагностики РО БУ, являю­
щихся элементом модели на рис.2, рассмотрены принципы экономического 
анализа, маркетингового исследования и непосредственно самой диагностики 
с позиции возможности их применения в банковском секторе. Такой подход, с 
учетом особенностей и структуры БУ, позволил не только выделить совокуп­
ность наиболее важных принципов диагностики РО БУ, но и дополнить их со­
став следующими принципами: принципом конкретности параметров рыночной 
политики для каждой модификации БУ, принципом полноты учета параметров 
и значимых факторов маркетинговой среды при определении показателя уровня 
РО БУ, принципом проведения диагностики РО БУ на каждом этапе жизненно-
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го цикла определенной модификации БУ. Фрагмент совокупности принципов, с 
обоснованием необходимости их учета при диагностике РОБУ, представлен в 
табл. 3. 
Таблица 3 
Характеристика принципов диагностики РО БУ 
ПринцИТТ Обоснование необходимости принцИТТа диаrnостики РО БУ 
СистемныА подход к дн- Соблюдение этого принципа необходимо ДЛJ1 учета взаимосВJ1зи па-
аrnостике раметров рыиочиоА политики и взаимосuзи факторов маркетинговой 
среды, значимых с точки зрени• впmнRI на РО БУ 
Экономичность обработки Соблюдение этого принципа обеспечит условие, предполагающее, 
информации что затраты на обработку информации в процессе диаrnостики РО БУ 
не должны превышать получаемый эффект от такоА диагностики. 
Принцип ситуационного Применение этого принципа должно обеспечить возможность приНJ1-
управления тия решения в отношении параметров рыночной политики и факто-
ров маркетинговой среды не только в установленные сроки, но и по 
мере возникновенИJ1, обнаружения новых проблем, вариантов их раз-
решенИJI, изменений ситуации. 
Конкретность парамечюв КБ ежегодно выпускают несколько модификаций на основе каждоА 
рыночноА политики ДЛJ1 базовоll БУ, при этом параметры рыночной политики в каждом случае 
каждой модификации БУ. отличаются полностью, либо частично. Например, для каждоА моди-
фикации БУ проводится своя кампания по ее продвижению и т.п. По-
этому необходима диаrnостировать РО каждого параметра рыночноА 
политики на значимые факторы маркетинговоll среды в разрезе каж-
дой модификации БУ. 
Полнота учета параметров Учет всех факторов, значимых с точки зрени• влияния на РО БУ, 
рыночноА ПОЛИ11П<И КБ и обеспечивает обоснованность диаrnостики и выявленных в ее резу ль-
ВЛИJIЮЩИХ на них значимых тате направлениll повышения уровня РО БУ. 
факторов маркетннrовоll 
соеды. 
Проведение диагностики Проведение диаrnостики РО на любом этапе жизненного цюсла опре-
РО БУ на каждом этапе деленной модификации БУ обязательно, поскольку со сменоll этапов 
жизненного цикла опре- жизненного цикла меняется характер воздеllствия значимых факторов 
деленноА модификации на параметры рыночноА политики. 
БУ 
Принципы, представленные в табл. 3 ., были использованы при разработке 
классификации существующих методов маркетингового анализа, которые мо­
гут быть применены в процессе диагностики РО БУ. Под маркетинговым ана­
лизом здесь следует понимать такой анализ, который нацелен на рыночные ас­
пекты деятельности орган1tзации. 
Одним из группировочных признаков для классификации методов марке­
тингового анализа в работе предложен принцип диагностики РО БУ - полнота 
учета факторов, действующих на всех уровнях маркетинговой среды (в табл.4 -
факторы). В качестве других rруппировочных признаков выделены формальное 
назначение метода маркетингового анализа и предмет метода маркетингового 
анализа. Фрагмент классификации выбранных в работе методов маркетингово­
го анализа представлен в табл. 4. 
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Таблица 4. 
Классификация методов маркетингового анализа, которые могут быть ис­
пользованы в пооцессе диагностики РО БУ 
Формальное назначение ФаJСТО- Предмет марrеrинrовоrо аиа.1иза и примеры 
метода маркетингового ры 
анализа 
Измерение отношення к Потре- Модель Розенберга включает в себs исследование мотивов 
товару на основе компо- бнтели, потребителей при приобретении продукта 
ЗIЩИОННОГО по;v<:ода конку-
Адекватность товара ренты 
Измерение отношення к Потре- Модель Фишбейна включает исследование атрибутов товара 
товару на основе компо- бители, с точки зрения оценки степени присутствия в товаре и относи-
зициоиноrо подхода конку- тельной важности . 
Адекватность товара ренты Примеры атрибутов для компьютеров типа «ЛЭПТОП•>: 
размер - степень громоздкости, автономность - время 
работы без перезарядки , производительность - МГц, кла-
виатура - степень удобства, экран - качество изображения 
И Р83МеР . 
Измерение отношения к Потре- Модель с идеальной точкоll включает исследование атрибуrов 
товару на основе компо- бители, с точки зренНJ1 оценки важности, их идеального значенНJ1 
ЗИЦИОIШОГО подхода конку-
Адекватность товара ренты 
Измерение ценности или Потре- Метод исследования полезности проду~..;а Ж. -Ж. Ламбена 
частной полезности ат- бители включает исследование полезности или ценности, атрибутов. 
рибута Пример атрибута для автомобиЛJ1 - «Экономичность» как след-
ствие по крайней мере трех микроатрибутов : низкой цены, 
низких эксплуатационных издержек и низких издержек на об-
слvживание . 
ПоведенческWI реакция Потре- Метод оценки объема продаж или аналю динамики доли 
рынка, удовлетворен- бители рынка включает объективные показатели : количество покупа-
ность потребителей телей, количество приобретенных ими товарав. 
Качество услуги Пот ре- Двухфакторная модель качества услуги ВКl\Ючает оценку тре-
бители бований покупателей к уровню сервиса, отражаемому в рей-
тинге показателей качества услуг. Данная модель затрагивает 
такие элементы распространенной концепции маркетинг-
мнкса для сферы услуг, как товар, место, про,!1.Вижение, люди, 
dlизическое окn,'Жение и nnnцecc. 
Конкурентоспособность Конку- Метод оценки конкуреитоспособиости, предложенный Е. 
процукта/товара (соотно- ренты, Ваl!сманом, вК11Ючает оценку атрибутов (цена, качество об-
шение квчества/цены) с потре- служивания и другие) наряду с практически всеми элементами 
прнмеиеннем карты вое- бители концепции маркетинг-микса дЛJI сферы услуг. 
П1)11JПЮ1 
Конкурентоспособность Конку- Оценка конкурентоспособности производится на основе экс-
товаров/организациll по ренты, пертньrх оценок по оцениваемым параметрам и коэффициен-
разнообразным парамет- потре- тов их значимости . В итоге обычно рассчитьшается инте-
рам, в том числе и по эле- бители гральный показатель конкурентоспособности как сумма про-
ментам маркетинг-микса у изведений оценок на соответствующую значимость пара."етра. 
некоторых aвroDOB 
Ках видно из табл. 4, практически все методы позволяют оценить только 
ряд факторов маркетинговой микросреды, хотя и очень важных: потребителей 
и конкурентов, при этом оцениваемые параметры различны. 
Предложен показатель дли качественной характеристики уровни 
РО БУ и разработаны методические рекомендации дли его количест-
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венного измерения, предложен алгоритм диагностики РО БУ, показа­
ны направления достижения экономического эффекта от внедрения ме­
тодических рекомендаций по проведению анализа РО БУ на основе 
этого показателя. 
Методический подход к количественному выражению качественного по­
казателя «Уровень РОБУ», предложенного в работе, включает в себя 3 этапа. 
Рассмотрим последовательно каждый этап. 
1 Этап. Проводится экспертный опрос и собираются экспертные оценки 
двух видов: 
1) экспертные оценки степени влияния каждого фактора маркетинговой 
среды (i) на каждый из выделенных параметров рыночной политики (j) в отно­
шении каждой определенной модификации БУ - (Aij). Такую оценку предлага­
ется производить по 3-балльной шкале, отражающей следующую степень влия­
ния: «0» баллов - отсутствие ВЛЮIНИя, «l)) балл - низкое влияние, «2» балла -
среднее влияние и «3» балла - высокое влихние; 
2) экспертные оценки ориентированности каждого параметра рыночной 
политики на каждый значимый фактор маркетинговой среды - (Qij). Здесь 
предлагается известная 5-балльная шкала. При этом оценка в «5» баллов харак­
теризует максимально возможный учет факторов маркетинговой среды пара­
метром рыночной политики. Практически оценка в «5» баллов соответствует 
идеальному значению РО параметра рыночной политики на определенный фак­
тор маркетинговой среды. Оценка (Qij) приравнивается к «0>> в тех случаях, ко­
гда соответствующая оценка степени влияния фактора на параметр рыночной 
политики (Aij) равна «0». В этом случае оценка (Qij) исключается из расчета. 
Экспертные оценки проставляются каждым экспертом в матрицу, подобную по 
форме матрице, приведенной в табл. 5., и усредняются . На их основе формиру­
ется аналитическая матрица, табл. 5. 
2 Этап. Рассчитываются частные показатели уровня РО по каждому пара­
метру рыночной политики (rj), формула (1). 
... rtЭ.12ч 
'lt - 'f!!I Q" -~ч 1/ 
(1 ), 
где Т;; - частные показатели уровня РО по каждому параметру рыночной 
политики, Q11 - средние значения экспертных оценок степени РО параметра 
рыночной политики j на каждый значимый фактор маркетинговой среды i 
(i=l,2, . . . , m), Q1j - максимально возможные оценки степени РО параметра ры­
ночной политики j на каждый значимый фактор маркетинговой среды i 
(i=l,2, . .. , m), где mколичество принятых к расчету экспертных оценок. 
В табл . 5 в качестве примера представлен фрагмент аналитической матри­
цы, в которой приведены оценки степени влияния факторов на параметры, 
оценки ориентированности параметров на факторы, а также частные показатели 
уровня РО рассчитанные для каждого параметра рыночной политики одной из 
модификаций БУ. 
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Таблица5 
Аналитическая матрица частных показателей уровня РО БУ 
Участие персонала сспервой ЛИЮUI» в разработке ,..~о, ч-2--+~3---+-'3---+-'3-r-.,.4--1-4,.--+~4,---+~3---; 
папам~ов nыночной политики А.- 3 3 3 3 3 2 3 2 
Ценности це- ФУИJСЦ11ональная {)" 5 4 2 4 4 4 4 
левой rр}'ШIЫ 1-------------+-'-'А"· +'з'--+-"з __ -+..;;2'---+....:3'-1--'-з--1_0;._-+..;;2'--+-"з _ _, 
по-rребителей Социальна.я (), , 4 J 3 4 5 4 5 5 
(коммексный .~ .· 2 1 2 З 1 З J 1 
факrор) Эмоциональна.я о" 4 4 з з 4 4 з з 
" ' з з ] з 2 з з з 
Условнu о. ' J з 3 з з 4 4 4 
Аи 2 2 З 2 1 3 1 2 
Эпнстwt1tческаJ1 о" 4 s 4 4 s з 4 s 
А" t 2 2 1 з 2 1 2 
Безопасность Q" 5 5 5 4 5 5 5 
А ~ 1 2 2 2 1 3 2 о 
Степень соот- ФуНJ<ЦИональная о,. 5 5 З 3 4 4 4 
вет~"" l<llЖ· 1-::,-------------t-'·~~'~' +-,з,---+~1---+~2---+~3--1гз,,--+-,о,---+~2--+~з-~ 
доrо из пора- Социальная (),, 4 4 4 4 5 4 4 4 
мечюв рыноч- i-,,------------+-~A~· -t-'2,.---+_3 __ -+....,3---+-J-r-.,.l--1_J_-+~3--+~1 _ _, 
ной полИТЮ<И Эмоциональна. о. 4 4 4 4 3 4 3 3 
аналогичному А · 3 З J 3 2 3 3 3 
параыеtру кон- Условная Q"; 3 4 3 4 4 4 4 4 
куреитов (ком- f-------------+-'A~·~· +.:2'--+-~2 __ -+.;:.з __ -+~2--1;-.;:.1-+..;;J_-+....,1--+-~2-~ 
ппексный фак- Эпнсmмическая (}, 4 4 5 4 4 4 4 4 
тор). А.· · 2 З 2 1 з 2 1 2 
Безопасность (} ,' 5 4 5 5 4 4 4 
А" 2 2 2 2 1 З 2 о 
Профессионалнзм и возможности поставщиков ... ~ Q,, 'ч-4--+_4 __ -+_4 __ -+_4_+-4-<_4_-+_4_-+_4 _ _. 
технолоrическкх """'"""08 А" . 3 3 3 2 3 З Z J 
Уровень ставки рефннаыс11ровОЮU1 О, . 5 
.4" з 
Уровень культурного развити• населеНИJ111 ero 
пинамика 
о" з 
А . 2 
Частные ооuзатепи уровЮI РО параме'IJЮВ ры- '1; 88 
НОЧНОЙ DOJDПИJUI, 0/о 
82 74 
о о 
4 
76 82 77 81 81 
3. Этап . Рассчитывается интегральный показатель «Уровень РО БУ» для 
определенной модификации БУ, формула (2). 
тт '!'l " 
R - .t:.:.;i."'~~ .... rJ (2) IJ ~111 ~·· "-' ' "~ ..... ,.~ "t·fj. 
где 'R.tJ - интегральный показатель уровня РО Б У, Qц - средние значения 
экспертных оценок степени РО каждого параметра рыночной политики j 
U=l,2,"., l) на каждый значимый фактор маркетинговой среды i (i=l,2,"" m), 
Q;1 - максимально возможные оценки степени РО каждого параметра рыночной 
политики j (j=l ,2, ... , l) на каждый значимый фактор маркетинговой среды i 
(i=l,2" . " m) (в рамках избранной оценочной шкалы), количество которых со­
ответствует количеству экспертных оценок, принятых к расчету. 
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Достоинствами предложенного методического подхода к определению по­
казателя «Уровень РОБУ» являются следующие: 
• Подход позволяет производить анализ РО БУ на 3-х уровнях. Во-первых, дает 
возможность комrтексно оценить уровень РОБУ, во-вторых, если этот уровень не 
устраивает руководство КБ, то с помощью частных показателей РО БУ можно ус­
тановить проблемные параметры рыночной политики КБ; в-третьих, можно опре­
делить фаюоры маркетинговой среды, в наименьшей степени учтенные при разра­
ботке параметров рыночной политики КБ, оценить их значимость на основе экс­
пертнъIХ оценок и приюпъ экономически обоснованные решения по повышению 
РО БУ каждого проблемного параметра рыночной политики КБ. 
• Подход прост с позиции понимания, трудовых и финансовых затрат: все 
матрицы имеют один формат, легко заполняются и обрабатываются в Microsoft 
Excel, что позволяет применять данный подход на различных этапах жизненно­
го цикла определенной модификации БУ необходимое количество раз. 
• Подход может быть модифицирован как в части значимых факторов мар­
кетинговой среды, так и параметров рыночной политики КБ с учетом конкрет­
ных условий функционирования КБ. 
Для обеспечения внедрения методического подхода к диагностике уровня 
РОБУ был разработан алгоритм диагностики, представленный на рис. 3. 
1 Лолучскнс и оценка данных о фа1<111Ческих показателях объема продаж БУ и 
затрат на их оказание за определенный период 
Параметры рыиочноil политики а от­
ношенни БУ остаютс• без измеисииil 
2. Анализ параметров рыночной полИllfки с позиции учета факторов маркетинговой 
среды. Расчет ча~;rных показателей уровня РО БУ 
3. На основании часпшх показателей YJIOBHJI РО параметров рыночной полИ111кн 
расчет нtпеrрального показатстr - «Уровень РОБУ» 
4. Выяапенис проблСNНЫХ параметров рьmочяоil rюmmrки. Анализ пробnс:миых пара­
метров pыиO'llloil ПОlllПИКН в разрезе К3J1ЩОГО факrора мщжrnmraioi! <р<ДЫ. Вып.ление 
3Н3ЧИМЬ1Х факгоров мар~<е1ИНГОl!Оli среды, кmuрыс были учтены в недосппо'1ИОЙ стсnсю1. 
5. Определекне направлениli ДЛJ1 повыmеНИJ1 РО БУ с учетом затрат, воз"ожиостеil 
и необходимого финансового результата 
Рис. 3. Алгоритм проведения диагностики РОБУ 
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Содержание представленной на рис.3 . блок-схемы отражает принятую в 
диссертации позицию по вопросу о соотношении понятий «диагностика», 
«оценка», «анализ». 
На рис. 4. представлены основные направления достижения экономическо­
го эффекта от внедрения предложенных методических рекомендаций по диаг­
ностике РОБУ. 
Внедрение диагностики РО БУ в практику разработ-
ки рыно'!ной политики КБ 
Увеличение доходов КБ 
1 
Повышение конкурентоспособности КБ 
1 
.1. 
1 РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ 1 1 
r. ДОСТИЖЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА У КБ 
1-to ДОСТИЖЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БУ 
..... ДОСТИЖЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА У ГОСУдАРСТВА 
Рис. 4. Направления достижения экономического эффекта за счет внедре­
ния диагностики РОБУ в практику КБ 
Схема, представленная на рис . 4, показывает, что эффект от внедрения ме­
тодических рекомендаций по диагностике РО БУ образуется на всех трех уров­
нях маркетинговой среды КБ . Представление о конкретных направлениях дос­
тижения эффекта можно получить, исследуя виды потерь от низкого уровня РО 
БУ, представленные в табл.2. , которые можно будет снизить/ликвидировать в 
той мере, в какой это зависит от повышения РОБУ. 
111. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
Основные выводы в области исследований «Маркетииr>>: 
- исследовано понятие «рыночная политика>> и обоснована правомерность отне­
сения к ее основным параметрам элементов маркетинг-микса; 
- исследована содержание диагностики с позиции диагностики РО БУ и предло­
жен ее алгоритм, включающий в себя три основных этапа: 1) оценка симптомов -
оценка «нормальностю> отклонений фактических от плановых показателей объ­
ема продаж БУ и затрат на их оказание за определенный период; 2) проведение 
маркетинrовоrо анализа соответствия параметров рыночной политики значимым 
факторам маркетинговой среды; 3) постановка диагноза - определение проблем­
ных параметров рыночной политики, выявление факторов, которые не бьuш уч­
тены, или были учтены в недостаточной степени при разработке этих параметров 
и определение направлений для повышения уровня РОБУ; 
- вьщелены и дополнены принципы диагностики РО БУ на основе изучения прин­
ципов экономического анализа, маркетинговых исследований, диагностики; 
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- выявлены и исследованы методы, которые могут быть использованы для мар­
кетингового анализа РО товаров и услуг, разработана их классификация, позво­
лившая выбрать методический подход к маркетинговому анализу РОБУ; 
- исследованы известные комплексы контролируемых инструментов воздейст­
вия организации на рынок с позиции их значимости для банковского сектора, 
проведен анализ методических подходов к диагностике РОБУ, применяемых в 
практической деятельности КБ, в результате чего обоснованы актуальные па­
раметры рыночной политики, подлежащие ориентированию на значимые фак­
торы маркетинговой среды; 
- разработан методический подход к расчету показателя «Уровень РОБУ», ко­
торый предлагается рассчитывать как отношение суммы принять1х к расчету 
экспертных оценок, представленных после их обработки в аналитической мат­
рице, к сумме максимального значения этих оценок; 
- разработан алгоритм диагностики РО БУ и определены следующие направления 
достижения экономического эффекта за счет ее внедрения, основными из которых 
являются: у коммерческих банков - повышение объемов продаж, повышение кон­
курентоспособности и финансовой устойчивости; у потребителей БУ - снижение 
издержек, связанных с приобретением банковских услуг; у государства - возмож­
ность снижения затрат на развитие хозяйственной, в том числе предприниматель­
ской деятельности, различных отраслей экономики и т.д. 
Основные выводы в области исследований «Финансы, денежное об­
ращение и кредит»: 
- раскрыто понятие «БУ», как трехмерный результат деятельности КБ, исследо­
ваны и дополнены ее особенности с позиции маркетингового подхода, такой 
особенностью как «Повышенные требования к безопасности БУ»; 
- обоснована проблема недостаточного обеспечения РО БУ в результате: выяв­
ления потерь от низкого уровня РО БУ для КБ, потребителей БУ и государства; 
исследования значения БУ для экономики России при применении PEST под­
хода; собственного исследования практической деятельности 14 КБ по диагно­
стике РО БУ. Выбрана концепция рыночной ориентации, актуальная с позиции 
целей диссертации; 
- исследованы особенности межбанковской конкуренции, которые необходимо 
учитывать в процессе диагностики РОБУ, основной из которых является влия­
ние государства на все конкурентные силы; 
- определена совокупность факторов, значимых с точки зрения влияния на уро­
вень РО БУ с учетом особенностей межбанковской конкуренции. 
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